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DAFTAR STATUS MAHASISWA 
Th Akademik : 2018/2019
Prog Studi : 0921 - Manajemen
No N I M N a m a Status TGL MASUK TGL LULUS
1 1709027007 DIAH AYU PERWITASARI Lulus 15/09/2017 26/08/2019 1Tahun, 11Bulan, 11Hari 1.945
2 1709027012 ILYANA FADHILAH Lulus 15/09/2017 26/08/2019 1Tahun, 11Bulan, 11Hari 1.945
3 1709027013 KHAFID AZHARI SAPUTRO Lulus 15/09/2017 26/08/2019 1Tahun, 11Bulan, 11Hari 1.945
4 1709027018 MUHAMMAD IQBAL Lulus 15/09/2017 26/08/2019 1Tahun, 11Bulan, 11Hari 1.945
5 1709027020 MURTI WIJAYANTI Lulus 15/09/2017 26/08/2019 1Tahun, 11Bulan, 11Hari 1.945
6 1709027022 RODIYAH Lulus 15/09/2017 26/08/2019 1Tahun, 11Bulan, 11Hari 1.945
7 1709027024 TITO SATRIO Lulus 15/09/2017 26/08/2019 1Tahun, 11Bulan, 11Hari 1.945
8 1709027031 BAMBANG SUHARMANTO Lulus 14/03/2018 02/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 18Hari 1.721
9 1709027034 EKATMAWATI Lulus 14/03/2018 02/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 18Hari 1.721
10 1709027044 YENI IRAWATI Lulus 14/03/2018 02/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 18Hari 1.721
11 1709027048 FITRIA GUSTINA Lulus 14/03/2018 02/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 18Hari 1.721
12 1709027050 MUHAMMAD ABI YURISKIE Lulus 14/03/2018 02/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 18Hari 1.721
13 1709027001 ADITYA KURNIAWAN Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
14 1709027002 AMIN BUDIRIANTORO Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
15 1709027003 ANDRIA YOGATAMA Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
16 1709027005 BARA BAGJA NADIAR Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
17 1709027006 DARMASTO Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
18 1709027008 DICKI SUSANTO Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
19 1709027009 DJUBAEDAH Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
20 1709027021 RIZKI CARDO Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
21 1709027026 TEGUH SUSANTO Lulus 15/09/2017 11/12/2019 2Tahun, 2Bulan, 26Hari 2.238
22 1709027028 IVAN ZUADKIA YARDHI Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
23 1709027036 FARAH LISAMYA Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
24 1709027037 ICHWAN FARIZ ASHIDDIEQY Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
25 1709027040 RAVIKA ADLINA PUTRIYANI Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
26 1709027042 SITI ROHMAH Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
27 1709027045 VIANI NAUFALIA Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
28 1709027049 AHMAD FAISAL Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
29 1709027051 YADIN Lulus 14/03/2018 11/12/2019 1Tahun, 8Bulan, 27Hari 1.745
1.942
1 Tahun, 11 Bulan, 1 Hari 
DAFTAR STATUS MAHASISWA 
Th Akademik : 2018/2019
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No N I M N a m a Status TGL MASUK TGL LULUS
1 1609027014 A EKO MULYADI Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
2 1609027015 ERWIN HERVIANA SUHERMAN Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
3 1609027016 IHP BUTARBUTAR Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
4 1609027017 ISKANDAR ZULKARNAIN Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
5 1609027018 MOCH AMIN Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
6 1609027019 SONDI SISWANTO Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
7 1609027021 ROBBY SETIAWAN Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
8 1609027022 TEDDY SURACHMAT Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
9 1609027023 DANNY GAOTHAMA Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
10 1609027026 ARMAN DAHLAN Lulus 10/09/2016 28/08/2018 1Tahun, 11Bulan, 18Hari 1.964
1.964
1 Tahun, 11 Bulan, 18 Hari
11 1609027001 KRISTIONO HARMOKO Lulus 10/09/2016 26/12/2018 2Tahun, 3Bulan, 16Hari 2.293
12 1609027002 LEDUNG SUTARNO Lulus 10/09/2016 26/12/2018 2Tahun, 3Bulan, 16Hari 2.293
13 1609027009 YOLANDA FISCASARI Lulus 10/09/2016 26/12/2018 2Tahun, 3Bulan, 16Hari 2.293
14 1609027010 LYDIA INDRIATI ROSA Lulus 10/09/2016 26/12/2018 2Tahun, 3Bulan, 16Hari 2.293
15 1609027013 ADE ROSITA Lulus 10/09/2016 26/12/2018 2Tahun, 3Bulan, 16Hari 2.293
16 1609027020 TASHIA INDAH NATITI Lulus 10/09/2016 26/12/2018 2Tahun, 3Bulan, 16Hari 2.293
17 1609027027 ABDU SATTAR FAUZI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
18 1609027029 ARI NUGROHO Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
19 1609027030 DARHAYENI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
20 1609027031 EMY FITRIANI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
21 1609027032 HANGGAR PRAMUDHITA Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
22 1609027033 IKHWANNUL IKHSAN Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
23 1609027034 KHADERI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
24 1609027035 MEIMAN PERLINDUNGAN DACHI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
25 1609027036 RYAN DINARTA KUSUMA Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
26 1609027037 TAUFIK HADI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
27 1609027038 WINARTO Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
28 1609027039 YUDHI PURNAWAN Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
29 1609027040 HENDRA SETIA S Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
30 1609027041 SUTARYO Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
31 1609027043 SUGENG HARTONO Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
32 1609027044 SITI NURHAYATI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
33 1609027045 RAHMAT KURNIAWAN Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
34 1609027046 ZAINURI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
35 1609027051 ARINA Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
36 1609027052 BAMBANG IRAWAN WISNU WARDHANALulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
37 1609027053 ESTER KARTIKA R. SITANGGANG Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
38 1609027054 HENRY MARDI SAPUTRA Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
39 1609027055 NANO SARYANTO Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
40 1609027056 RENDY Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
41 1609027057 HENI DATI Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
42 1609027058 LISYALAELA MARDIAH Lulus 18/03/2017 26/12/2018 1Tahun, 9Bulan, 8Hari 1.775
43 1609027004 NI WAYAN DEWI SUSANTI Lulus 10/09/2016 26/02/2019 2Tahun, 5Bulan, 16Hari 2.463
44 1609027012 SUPATMI Lulus 10/09/2016 26/02/2019 2Tahun, 5Bulan, 16Hari 2.463
45 1609027025 MUHAMMAD ARIEF DARMAWAN Lulus 10/09/2016 26/02/2019 2Tahun, 5Bulan, 16Hari 2.463
46 1609027042 SUTRISNO Lulus 18/03/2017 26/02/2019 1Tahun, 11Bulan, 8Hari 1.945
47 1609027047 ZAKI FUADI DHIAUDDIN Lulus 18/03/2017 27/07/2019 2Tahun, 4Bulan, 9Hari 2.359
1.935
1 Tahun, 10 Bulan, 5 Hari
1.94990744
1 Tahun, 11 Bulan
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1 1509027011 PURWATININGSIH Lulus 08/09/2015 28/08/2017 1Tahun, 11Bulan, 20Hari 1.973
2 1509027014 HASAN BASRI Lulus 08/09/2015 03/07/2017 1Tahun, 9Bulan, 25Hari 1.819
3 1509027010 CONITA AFRIANI Lulus 08/09/2015 03/07/2017 1Tahun, 9Bulan, 25Hari 1.819
1.870
4 1509027004 JUMIYANTO Lulus 08/09/2015 20/12/2017 2Tahun, 3Bulan, 12Hari 2.285
5 1509027009 YULITA SEKAR DEWI Lulus 08/09/2015 28/08/2018 2Tahun, 11Bulan, 20Hari 2.973
6 1509027018 DARMAWATI Lulus 09/03/2016 28/08/2018 2Tahun, 5Bulan, 19Hari 2.471
7 1509027020 DWI RODETA NUGRAHA Lulus 09/03/2016 28/08/2018 2Tahun, 5Bulan, 19Hari 2.471
8 1509027024 SRI MULYANI Lulus 09/03/2016 28/02/2018 1Tahun, 11Bulan, 19Hari 1.975
9 1509027025 YUNI SETIANI Lulus 09/03/2016 28/02/2018 1Tahun, 11Bulan, 19Hari 1.975
10 1509027029 LATIFAH Lulus 09/03/2016 28/02/2018 1Tahun, 11Bulan, 19Hari 1.975
2.304
2 Tahun, 3 Bulan, 7 Hari
11 1509027017 ARIP RAHMAN Lulus 09/03/2016 26/12/2018 2Tahun, 9Bulan, 17Hari 2.800
12 1509027008 WINARNO Lulus 08/09/2015 26/02/2019 3Tahun, 5Bulan, 18Hari 3.471
13 1509027007 SERLY YULIASTUTI Lulus 08/09/2015 22/07/2019 3Tahun, 10Bulan, 14Hari 3.871
14 1509027008 FADIAH DINI HANIFA Lulus 08/09/2015 22/07/2019 3Tahun, 10Bulan, 14Hari 3.871
3.503
3 Tahun, 6 Bulan, 1 Hari 
2.55915416
2 Tahun, 6 Bulan, 15 Hari
